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(base pair; bp)と呼ばれます。	 
当たり？	 はずれ？	 
DNA 






scaffold 467,213,076 46,226,860 15,668 4,249,866 796,788 











































































Scaffold - 81	 
Scaffold - 7583	 
Scaffold - 66992	 
【ハナビシソウゲノムにおけるP450 遺伝子のクラスター化の例】	 
